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ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА 
БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА ОЗЕРЦЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) 
 
Мета. Обґрунтувати особливості ландшафтно-географічної моделі екологічного паспорта басейну 
озера для потреб заповідного та рекреаційного природокористування. Дослідження ґрунтується на мето-
дах польових інструментальних ландшафтно-лімнологічних пошуках із використанням лабораторної 
діагностики проб ґрунтів та донних відкладів озера. Результати дослідження представлені у вигляді 
ландшафтних моделей природно-аквального комплексу (ПАК) оз. Озерце та природних територіальних 
комплексів (ПТК) водозбору. Проаналізовано геохімічні особливості донних відкладів водойми, гідроло-
го-морфометричні параметри ПАК озера та його водозбору, ландшафтометричні характеристики цілісної 
озерно-басейнової системи. Висновки. Розроблена ландшафтно-географічна модель басейнової системи 
озера буде покладена в основу екологічного паспорта оз. Озерце. Такого типу екологічні паспорти потрі-
бні для екологічних, туристично-рекреаційних, водогосподарських та меліоративних установ і закладів, а 
також новостворених об’єднаних територіальних громад. 
Ключові слова: екологічний паспорт озера, ландшафтно-географічна модель, озерно-басейнова сис-
тема, природно-аквальний комплекс, аквафація, урочище, природокористування 
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LANDSCAPE-GEOGRAPHICAL MODEL OF ECOLOGICAL PASSPORT OF BASIN SYSTEM 
OF OZERTSE LAKE (VOLYN POLISSIA) 
Purpose. To substantiate the features of the landscape-geographic model of the ecological passport of the 
lake basin for the needs of preserved and recreational nature management. The article is focused on the acute 
need in development of ecological passports of local environmentally protected sites for formation of a regional 
inventory of nature reserve fund. The concept of a natural aquatic complex (NAC) of the lake, a lake-basin sys-
tem (LBS) served as a methodological basis of the proposed work. The research is based on the methods of field 
instrumental landscape-limnological searches with the use of laboratory diagnostics of soil samples of the 
catchment and bottom sediments of the lake, and the landscape-based analysis of the LBS. The results of the 
study are presented in the form of landscape models of NAC of Ozertse lake and the natural territorial complexes 
(NTC) of the catchment. Landscape complexes of the rank of a tract and aquatic facies are allocated in the OBS 
of Ozertse lake. The geochemical features of the bottom sediments of the water body on the example of one of 
the points of sounding, hydrological and morphologic-morphometric parameters of NAC of the lake and its 
catchment, and the landscape-metric characteristics of the integrated lake-basin system are analysed. Conclu-
sions. The developed landscape-geographic model of the lake basin system will be a base for the ecological 
passport of Ozertse lake. Ecological passports of such type are needed for ecological, tourist-recreational, water 
management and land reclamation institutions and establishments, as well as for the newly formed united territo-
rial communities. 
Key words: ecological passport of a lake, landscape-geographic model, lake-basin system, natural aquatic 
complex, aquatic facies, tract, nature management 
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА БАС-
СЕЙНОВОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕРА ОЗЕРЦО (ВОЛЫНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ) 
Цель. Обосновать особенности ландшафтно-географической модели экологического паспорта бас-
сейна озера для целей заповедного и рекреационного природопользования. В статье акцентируется вни-
мание на острой необходимости в разработке экологических паспортов локальных природоохранных 
объектов для формирования регионального кадастра природно-заповедного фонда. Методологической 
основой предложенной работы послужила концепция природно-аквального комплекса (ПАК) озера, 
озерно-бассейновой системы (ОБС). Исследование основывается на методах полевых инструментальных  
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ландшафтно-лимнологических поисках с использованием лабораторной диагностики проб почв водосбо-
ра и донных отложений озера, ландшафтометрического анализа ОБС. Результаты исследования пред-
ставлены в виде ландшафтных моделей ПАК оз. Озеро и природных территориальных комплексов (ПТК) 
водосбора. В ОБС оз. Озерцо выделены ландшафтные комплексы ранга урочище и аквафации. Проана-
лизированы геохимические особенности донных отложений водоема на примере одной из точек зонди-
рования, гидрологические и морфолого-морфометрические параметры ПАК озера и его водосбора, 
ландшафтометрические характеристики целостной озерно-бассейновой системы. Выводы. Разработана 
ландшафтно-географическая модель бассейновой системы озера будет положена в основу экологическо-
го паспорта оз. Озерцо. Такого типа экологические паспорта нужны для экологических, туристско-
рекреационных, водохозяйственных и мелиоративных учреждений, а также новообразованных объеди-
ненных территориальных громад. 
Ключевые слова: экологический паспорт озера, ландшафтно-географическая модель, озерно-
бассейновая система, природно-аквальный комплекс, аквафация, урочище, природопользование 
 
Вступ 
Постановка проблеми. Сучасна 
практика галузевого (заповідного, рекреа-
ційного, водогосподарського тощо) приро-
докористування вимагає наявності екологіч-
них паспортів водних об’єктів, у тому числі 
й озер. У зв’язку із формуванням кадастру 
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
України постає гостра потреба у таких пас-
портах озерних водойм, що є складовими 
екологічної мережі. Багаторічні дослідження 
озер Українського Полісся, у тому числі й 
водойм ПЗФ України, спонукали нас до роз-
робки таких екологічних паспортів.  
Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Паспортизація (в екологічному розу-
мінні) – «складання паспортів на окремі 
об’єкти, одиниці ресурсів, джерела викидів, 
системи очищення …» [24, с. 346]. Пробле-
ма паспортизації заповідних об’єктів при-
роди обговорювалася у роботах О. Мудрака 
[19], В. Брусака і В. Бакун [3]. Екологічний 
паспорт заповідного об’єкта, за О. Мудра-
ком, – це «нормативно-правовий документ, 
який містить відомості про місце знахо-
дження, функції, цінність, призначення, 
підпорядкування, екологічну безпеку, вико-
ристання, форми охорони, режим збере-
ження та включення його до екомережі різ-
ного рівня» [19, c. 3]. Такий паспорт вклю-
чає шість розділів, які згруповані за описо-
во-оціночними параграфами. В. Брусак 
пропонує таблично-описовий підхід до ін-
вентаризації геолого-геоморфологічних 
пам’яток природи у формі картографічної 
паспортизації [3]. Т. Кривомаз акцентує 
увагу на паспортизації об’єктів біорізнома-
ніття та формуванні «паспортів екологічної 
безпеки видів» [12-13]. Паспортизації вод-
них об’єктів, за Д. Косяк, – це «сукупність 
державних заходів, спрямованих на упоряд-
кування використання водних об’єктів, 
охорону їх від забруднення, засмічення та 
вичерпання, запобігання шкідливим діям 
вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення 
стану водних об’єктів» [9]. Згадана автор 
акцентує увагу, що екологічний паспорт – 
це «система стандартизованих показників, 
що вказують на рівень використання при-
родних та інших ресурсів, а також ступінь 
їх впливу на основні компоненти довкілля 
…» [10]. Питання екологічної паспортизації 
водойм аналізувалося у працях В. Гончару-
ка та ін. [5], С. Уланової [25] та ін. Най-
більш розробленими в Україні є паспорти 
малих річок. На основі системної логіко-
математичної моделі «Басейн малої річки» 
Український НДІ водогосподарсько-
екологічних проблем здійснив оцінку екос-
тану 62 басейнів малих річок, що репрезен-
тують різні природні зони і ступінь антро-
погенної трансформації [27]. Розробка еко-
логічних паспортів озер в Україні лишалася 
часто поза увагою, а виконувалася здебіль-
шого для рекреаційних та рибогосподарсь-
ких водойм антропогенного походження. 
У 2013 р. Міністерство екології та 
природних ресурсів України видало наказ 
«Про затвердження Порядку розроблення 
паспорта водного об’єкта» [22], а пізніше 
Міністерство аграрної політики та продово-
льства України оприлюднило наказ «Про 
затвердження порядку розроблення паспор-
та рибогосподарської технологічної водой-
ми» [21]. Таким чином, проблема паспорти-
зація водойм отримала урядову підтримку й 
набула актуального значення в різних сфе-
рах природокористування. Розроблювана 
нами ландшафтно-географічна модель еко-
 




логічного паспорта озера включає такі бло-
ки: геокомпонентний, геокомплексний, лі-
мнометричний, ландшафтометричний та 
гідроекологічний. Кожен зі згаданих блоків 
включає кількісні та якісні характеристики 
й показники, які представлені у вигляді ка-
ртосхем, таблиць, графіків і експертних ви-
сновків-пропозицій. 
Мета роботи – обґрунтувати особли-
вості ландшафтно-географічної моделі еко-
логічного паспорта басейну оз. Озерце (Во-
линське Полісся) для потреб заповідно-
рекреаційного природокористування.  
Методика дослідження 
Методологічною основою розробки 
географічних засад екологічного паспорта 
озера слугували концепції природно-
аквального комплексу (ПАК) озера, озерно-
басейнової системи (ОБС) [7], картографіч-
ного моделювання [8]. Матеріалами дослі-
дження стали польові експедиційні ланд-
шафтно-лімнологічні пошуки ОБС оз. Озе-
рце (Волинське Полісся) та результати ла-
бораторної діагностики проб ґрунтів водоз-
бору і донних відкладів озера. Частково ви-
користані фондові джерела з пошуку озер-
ного сапропелю Київської ГРЕ. У процесі 
дослідження використані методи лімноло-
гічного аналізу озер [4], ландшафтометрич-
ної оцінки геокомплексів [11; 14], ландша-
фтного ГІС-картографування [26]. Узагаль-
нені підходи окремих вчених з геоекологіч-
ної оцінки озер Волинського Полісся [2; 6; 
20], а також досвід екологічної паспортиза-
ції озерних водойм [15-18]. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
Озеро Озерце сформувалося у місце-
вості високих межиріч на водно-льодо-
викових пісках з близьким заляганням крей-
доподібних мергелів. Територіально приу-
рочене до Нижньостирського фізико-
географічного району Волинського Полісся 
(рис. 1). Озеро округлої форми, з усіх сторін 
оточене лісовим масивом. Площа дзеркала 
озера 0,02 км
2
. Територіальна локалізація оз. 
Озерце на космознімку та топографічній ос-
нові наведена на рис. 2. 
Водойма є складовою Дібрівського гі-
дрологічного заказника загальнодержавного 
значення (881 га), який створений постано-
вою Ради Міністрів УРСР № 434 від 
02.11.1984 р. Головними землекористувача-
ми заказника є Дібрівське лісництво ДП «За-
річненський лісгосп» (кв. 1-8) та ДП СЛАП 
«Зарічненський держспецлісгосп» [23]. 
Окрім згаданого озера до складу гід-
рологічного заказника входять ще дві при-
родні водойми, зокрема оз. Чорне (0,14 км2) 
та Біле (0,28 км
2
). Максимальна глибина во-
ди оз. Озерце становить 2,7 м, середня 1,54 
м, об’єм водних мас – 32,0 тис. м
3
. Периметр 
берегової лінії складає 0,6 км. Нами розра-
ховано низку гідрологічних коефіцієнтів 
озера, зокрема порізаності берегової лінії, 
видовженості озера, ємкості, відкритості, 
глибинності, а також деякі лімнологічні по-
казники у системі «озеро-водозбір», які 
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а) Вигляд з космознімку басейну озера 
[запозичено з Google map, 2017] 
б) Локалізація ОБС на топооснові  
[фрагмент М-35-005, (м-б 1: 100 000)] 
Рис. 2 – Геопросторова локалізація басейну оз. Озерце 
.  
Таблиця 1 





















0,02 144,6 1,54 2,70 0,20 0,15 0,10 0,60 0,68 2,00 














авод., Δ авод., 
Aш., 
мм 
0,57 1,36 5,68 32,0 0,09 11,39 28,7 0,75 1,33 140,47 
 
*Площа озера (F), абсолютна відмітка рівня води (Набс.), глибина середня (hср.) та максимальна (hmax.), довжи-
на водойми (L), ширина максимальна (Вmax.) та середня (Вср.), довжина берегової лінії (l), коефіцієнти – порізаності 
берегової лінії (Кп.), видовженості озера (Квид.), ємкості (Кємк.), відкритості (Квідк.), глибинності (Кгл.), об’єм водних 
мас (Vоз.), показник площі (К), питомий водозбір (ΔS), об’єм приточних вод з водозбору (Wпр.), умовний водообмін 
(авод.), питома водообмінність(Δ авод.), шар акумуляції (Aш.). **Середньорічний модуль стоку, дм
3/с км2 – 4,0. 
 
Озеро безстічне. Основним джерелом 
живлення є атмосферні опади і поверхневий 
стік з водозбірної площі. Берегова смуга озе-
ра досягає ширини 50,0 м, вкрита верболозом, 
а також вільхою, березою, сосною. Уся площа 
берегової смуги заболочена, у паводки повні-
стю заливається водою. Берегова лінія вира-
жена слабо. Схили улоговини озера круті. 
Максимальна глибина озерної улоговини 
складає 9,6 м. Улоговина озера у значній мірі 
заповнена сапропелевими відкладами, які 
підстеляються крейдо-мергельними порода-
ми. Максимальна потужність донних відкла-
дів, за даними Київської ГРЕ, досягає 6,9 м, 
середня – 4,14 м. Схема співвідношення мак-
симальної потужності донних відкладів оз. 
Озерце та водної маси (з урахуванням найбі-
льшої глибини водойми) наведена на рис. 3. 
Суттєвий вплив на генезис озера мали гляціа-
льні та постгляціальні процеси у плейстоцені. 
Однак, активна фаза на формування більшос-
ті озерних улоговин Волинського Полісся 
припала на ранній голоцен [1]. 
З метою з’ясування складу та особли-
востей геохімічних відкладів оз. Озерце на 
одній із точок зондування було проаналізова-
но розподіл сполук CaO та Fe2O3 (% на суху 
речовину) на різних генетичних горизонтах, а 
також кислотності (рН сольової витяжки). У 
керні озерних відкладів виявлено чотири види 
сапропелю, зокрема від 2,7 до 5,0 м перева-
жає торф’янистий, від 5,0 до 7,0 м – ціанофі-
цейний, від 7,0 до 8,0 м – зоогенно-
водоростевий, а від 8,0 до 9,6 м лімонітовий 
різновиди (рис. 4). Відклади сапропелю згру-
повано на два класи, а саме – органічний та 
залізистий; вони відповідають біогенному та 
змішаному типам сапропелю. Нами виявлено 
різке зростання концентрації сполук кальцію 
(3,5-8,28%) у зоогенно-водоростевому й част-  
 
 






Рис. 3 – Схема співвідношення донних відкладів оз. Озерце та водної маси  
(побудовано за матеріалами Київської ГРЕ) 
 
 
Розподіл сполук CaO (% на суху 
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речовину) у донних відкладах 
Розподіл кислотності (рН сольової 









Рис. 4 – Деякі геохімічні характеристики донних відкладів оз. Озерце 
(діаграми побудовано за матеріалами Київської ГРЕ). 
 
ково лімонітовому видах сапропелю, а саме 
на генетичних горизонтах від 7,5 до 9,0 м. 
Майже аналогічна картина спостерігається 
відносно концентрації сполук феруму. На 
генетичних горизонтах від 7,5 до 9,6 м 
вміст феруму зростає з 5,45 до 32,55% на 
суху речовину. За ступенем кислотності 
біогенний тип сапропелю (генетичні гори-
зонти: 2,7-7,5 м) є слабокислий (5,2-5,5), а 
змішаний тип (генетичні горизонти: 7,5-9,6 
м) має нейтральну реакцію (6,1-6,7) рН се-
редовища. Середні значення деяких геохі-
мічних показників сапропелю (за даними 
Київської ГРЕ) виглядають, зокрема так: 
зольність – 22,5%, кислотність – 5,61, Fe2O3 
– 8,1%, CaO – 3,36%. Загальні запаси сап-
ропелю (у перерахунку на 60% вологість) 
оз. Озерце становлять 17,0 тис. т. 
Аналіз гідрологічних параметрів, 






























































вого складу надводних та підводних рос-
линних угруповань, а також стану темпера-
турних умов у теплий сезон року (15.04-
15.10) оз. Озерце стали основою для ланд-
шафтно-морфологічної диференціації ПАК. 
На досвід показує, що озера зі складною 
геоморфологічною будовою та строкатим 
літологічним складом донних відкладів роз-
глядаються як складні акваурочища. Однак 
багато мілководних водойм із незначною 
площею акваторії виступають у ранзі прос-
того акваурочища. Типовим прикладом 
звичайного акваурочища є оз. Озерце. У 
даному ПАК нами виділено три мілковод-
них аквафації (рис. 5). Понад 75% площі 
ПАК займає акумулятивна аквафація загли-
бин улоговини озера із залізисто-
сапропелевими відкладами, які перекриті 
органо-залізистим сапропелем з потужніс-
тю від 2,0 до 6,9 м (табл. 2). Периферійну 
частину ПАК складають транзитно-
акумулятивні органо-залізисто-сапропелеві 
малопотужні (0-2,0 м) аквафації. Відмін-
ність аквафації з індексом 2 у тому, що тут 
виявлені лінзи лімонітового сапропелю. 
Ландшафтні індекси і коефіцієнти наведені 
у таблиці 2, вони важливі у порівнянні з 
іншими ПАК гідрологічного заказника. Пі-
дсистемою другого порядку цілісної ОБС 
виступає водозбір оз. Озерце (0,2278 км
2
). З 
метою визначення господарського освоєння 
водозбору та типізації ОБС нами здійснена 
просторово-типологічна оцінка земельних 
угідь водозбору озера (табл. 3). 
Понад 84% площі водозбору озера за-
йнято лісом, близько 5% заболочені земелі, 
незначний відсоток (0,7%) припадає на від-
криті піски, більше 10% становить аквато-
рія самої водойми. Показник антро-
погенного впливу водозбору на озеро дорі-
внює 0%, що для природоохоронних тери-
торій є ідеальним з точки зору басейнового 
 
1. Мілководні транзитно-акумулятивні органо-залізисто-сапропелеві малопотужні (0-2,0 м), рогозово-
очеретяні, без температурної стратифікації. 2. Мілководні транзитно-акумулятивні органо-залізисто-сапропелеві з 
лінзами лімонітового сапропелю малопотужні (0-2,0 м), елодеєво-рдестові, без температурної стратифікації. 3. Міл-
ководні акумулятивні заглибини улоговини залізисто-сапропелеві, що перекриті органо-залізистим сапропелем по-
тужні (2,0-6,9 м), харово-рдестово-елодеєві, без температурної стратифікації. 
 
Рис. 5 – Ландшафтна структура ПАК оз. Озерце (зменшено з м-бу 1:2000) 
 



































































































































































1 0,335 14,2 1      
2 0,246 10,5 1      
3 1,770 75,3 1      
Усього 2,351 100,00 3 100,00 0,784 1,276 3,827 0,667 
*Розрахунки проводилися для ПАК озера, а не для індивідуальних видів аквафацій. 
Таблиця 3 
Структура земельних угідь водозбору оз. Озерце  











Площа угідь Sобр./ 
Sнеобр.  
% 












0,2278 2,219 0,029 0,0235 10,32 0,1918 84,20 0,0109 4,78 0,0016 0,70 – – 0,00 
*Площа водозбору (S), периметр водозбору (Р), коефіцієнт порізаності лінії водозбору (m), площа озера (Fоз.), 
залісненість(fліс.), заболоченість (fбол.), відкриті піски fпіск., орні угіддя (fорн.), селитебні землі (fс.з.); Sосв. (%) – показник 
господарського освоєння водозбору. 
 
природокористування. Оскільки майже уся 
площа даного водозбору вкрита лісом, то 
доцільно ОБС такого типу називати озерно-
лісогосподарською. За результатами польо-
вих досліджень нами побудована ландшаф-
тна карта водозбору оз. Озерце (рис. 6). У 
межах водозбору нами виокремлено сім 
геокомплексів рангу урочище, у тому числі 
й просте акваурочище. 
Піщані гряди (n 1) та привододільні 
схилові (n 2) урочища займають перифе-
рійну частину водозбору і виступають сво-
єрідним буфером з точки зору розвитку 
природно-антропогенних трансформацій. 
Разом вони займають площу близько 55% 
басейну озера (табл. 4). ОБС не вирізняєть-
ся строкатістю геокомплексів, кожен вид 
представлений лише одним контуром. Уро-
чища n 3, 5-6 знаходяться у стадії повільних 
ландшафтно-сукцесійних змін. Основні 
ландшафтометричні показники наведено у 
таблиці 4. 
Висновки 
1. Ландшафтно-географічна модель 
оз. Озерце представлена ландшафтними 
картами ПАК озера та його водозбору, лім-
нолого-метричними характеристиками 
ОБС, ландшафтометричними показниками 
ОБС, радіальним профілем основних геохі-
мічних показників донних відкладів.  
2. Басейнова система оз. Озерце є 
озерно-лісогосподарського типу. З метою 
оптимізації природокористування необхід-
но вести лісопатологічний та лісопіроген-
ний моніторинг. Помітних трансформацій у 
подальшому зазнаватиме приозерна тераса 
(n 6) водозбору, вона збільшуватиметься 
своєю площею за рахунок «приростання» 
мілководної літоральної частини озера, яка 
з часом заболочуватиметься.  
3. Пропонуємо здійснювати охорон-
ний та управлінський режим оз. Озерце та 
інших озер ПЗФ за ландшафтно-басейно- 
вим принципом, що відповідає Водній Рам-
ковій Директиві ЄС та «водному» законо-
давству України.  
4. Подальші дослідження мають бути 
спрямовані на розробку гідробіологічного та 
гідроекологічного блоків водойми й форму-
вання власне «екологічного паспорта» оз. 
Озерце, який увійде до регіонального кадас-
тру водойм ПЗФ Волинського Полісся. 
 





1 – 6 – урочища, 7 – просте аквальне урочище; межі: а – водозбору, б – урочищ. 
 
1. Піщані гряди зі спадистими (10-15
о
) схилами, вкриті чорничниково-зеленомоховими, дубово-
сосновими та сосновими лісами на дерново-слабо- та середньопідзолистих піщаних ґрунтах. 2. Приводо-
дільні ділянки із слабо спадистими (6-10
о
) схилами, вкриті сосновими, дубово-сосновими, зрідка смере-
ковими лісами на дернових підзолистих дерново-прихованопідзолистих піщаних та супіщаних ґрунтах, 
що сформувалися на водно-льодовикових відкладах. 3. Яри та балки, частково вкриті чагарничково-
березово-чорновільховими лісами на розмитих дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. 4. Слабохвилясті 
ділянки межиріч, вкриті чагарничково-зеленомоховими свіжими сосновими та березово-сосновими бо-
рами, рідше ялиновими суборами на дерново-слабо- та середньопідзолистих глеюватих піщаних та супі-
щаних ґрунтах, що сформувалися на водно-льодовикових відкладах. 5. Плоскі замкнуті заболочені купи-
нчасті ділянки межиріч, вкриті чагарничково-сфагновим та дрібнозлаково-різнотравно-зеленомоховим, 
вільхово-березовим та березо-сосновим дрібноліссям на болотних мало- та середньопотужних ґрунтах, 
що сформувалися на водно-льодовикових відкладах. 6. Вузькі приозерні тераси, вкриті рогозово-
очеретяно-осоково-сфагновими та різнотравно-зеленомоховими угрупованнями з рідкими поростями 
берези та вільхи на болотних середньопотужних та потужних ґрунтах, що сформувалися на алювіальних 
відкладах. 7. Озерна улоговина округлої форми, на мілководді поросла осоково-рогозово-очеретяними 
угрупованнями, а в субліторалі – поодинокими водоростями, вкрита торфами та сапропелем, що сформу-
валися на алювіальних відкладах. 
 


















































































































































































































1 0,0464 20,37 1      
2 0,0767 33,67 1      
3 0,0018 0,79 1      
4 0,0416 18,26 1      
5 0,0218 9,57 1      
6 0,0160 7,02 1      
7 0,0235 10,32 1      
Усього 0,2278 100,00 7 100,00 0,0325 30,729 215,385 0,8573 
*Розрахунки проводилися лише для ПТК (ПАК) цілого водозбору, а не для індивідуальних видів урочищ. 
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